


















































































































































































































































































statuta et volumina statutorum communis
predictide novo revisa etexaminata non
fuerunt,etmultitudinem qua tam veterum
quam novorum statutorum etreformationum






































































Bene quidem prudenterque cogitaverunt






potentum necessarius estordo etutcerta
stabilisquerebusgerendisformasitattributa.Et
quod unde indistincte atque permiste res
agunturetconfusevivatur,nichilstabilenichil
firmum autperpetuum essepotest.Sedomnia
perturbari et infra non longum temporis
spatium corruere necesse sit.Videruntque
pleraque in gubernatione huius tam ample
civitatistamquepotentisnoncertisrationibus















































Que vero confusio inde initium traxerat
quoniammultelegesatqueinstitutaquibushec







leges vim eamdem habentes promulgate
reperiebantur.Non nule etiam legesatque
instituta esse videbantur que correctione
indigerentetdequibusalitercaveripublica
exigeretutilitas.Iccircoautem hecevenerant






















































































































































Urbem nostram florentinam cum toto
territorio legibus nostris regiet gubernari
decernimus,nisietquatenuslocanostriterritori
proprismilitarentlegibusiuribusvelstatutis









































































































Civitatem nostram florentinam cuius
appelatione ad hoc totum territorium
supradictum decernimus comprehendi, per
offitia de quibus et prout in suis locis
disponemus,regivolumusetgubernari.Offitia
autem predicta et offitiales eis presidere













































































































































































































StatutidelComune diFirenze,10 (Statuto del
CapitanodelPopolo,1355).
StatutidelComune diFirenze,11 (Statuto del
CapitanodelPopolo,1355).
StatutidelComune diFirenze,12 (Statuto del
CapitanodelPopolo,1355inlatinoevolgare)
StatutidelComune diFirenze,13 (Statuto del
CapitanodelPopolo,1355involgare).
StatutidelComune diFirenze,14 (Statuto del
CapitanodelPopolo,1355,libroIinvolgare).
StatutidelComune diFirenze,15 (Statuto del
CapitanodelPopolo,1355,frammenti).
StatutidelComune diFirenze,16 (Statuto del
Podesta,1355,conlepostiledel1370).
StatutidelComune diFirenze,17 (Statuto del
Podesta,1355,conleaggiuntedel1365e1366)
StatutidelComune diFirenze,18 (Statuto del
Podesta,1355,conlepostiledal1365al1400).
StatutidelComune diFirenze,19 (Statuto del
Podesta,1355involgare).
StatutidelComune diFirenze,20 (Statuto del
Podesta,1355).





















































diplomazia nela Firenze quattrocentesca,in














Mazzacane, A. (1994):Diritto e giuristi nela












Tuscany. Structures and Practices of Power,
Cambridge,65-89.





























































































































































































































































































pluries et quotiescumque omnia statuta et
ordinamentaeditaetedendaomniumetsingulorum
communium comitatum castrorum civitatum et
locorum comitatusetdistrictusFlorentievidere












































iurisdictione auctoritate etbalia potestatum et
vicariorum comitatusetdistrictusFlorentie;ibid.,




















perpetuum sub imperio jurisdictione dominio
potestatesignoriaobedientiaetdispositionedicti
communisFlorentie.
62 Archivio diStato diPisa,Comune diPisa,
DivisioneB,1,2r.
63 Brown,A.（2000）；徳橋曜（2008）．これに対して，
注45で挙げたピッティの回想録における・imperio・（ラ
テン語ではimperium）は，皇帝自身に直結する権力や
支配領域を指している。
64 たとえば，Tanzini,L.（2007b）は，Aleoriginidela
Toscanamoderna（近代トスカーナの諸起源）というタ
イトルが象徴するように，フィレンツェと従属共同体の
関係の変化，特にフィレンツェへの集権化傾向の先に
「近代国家」への移行を展望している。
本稿は平成20～23年度科学研究費補助金・基盤研究（C）
（課題番号20520639）の成果の一部である。
（2010年10月20日受付）
（2010年12月15日受理）
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